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3.  seats  of  the  biggest  national,  regional  and  international  enterprises, 
banks, insurance companies and financial corporations,




6.  centres  offering  a  wide  variety  of  services  to  inhabitants  of  other 




8.  important centres of  social communication  (main  television and  radio 
stations, national and regional newspapers, mobile telephone networks),
























































































































tenance,  energy  supply,  the  removal  of  urban  waste,  marketplaces, 
communal graveyards maintenance,
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